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CULTURAL BRANDING KAMPUNG PESILAT KABUPATEN MADIUN 






 Kabupaten Madiun memiliki potensi budaya pencak silat yang tinggi yang 
dibuktikan dari adanya 14 perguruan silat yang ada di Kabupaten Madiun. Namun 
pencak silat dan pesilat sering dianggap negatif oleh masyarakat karena seringnya 
melakukan kericuhan. Melalui pembentukan Kampung Pesilat, Pemerintah 
Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Madiun bertujuan untuk menghapus stigma negatif tentang pencak silat sekaligus 
mengangkat potensi pencak silat sebagai ikon cultural branding Kabupaten 
Madiun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cultural branding Kampung 
Pesilat yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara 
membuat deskripsi secara faktual sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. 
Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara mendalam, 
wawancara online, observasi lapangan, serta dokumentasi. Peneliti melakukan 
wawancara dengan pihak terkait dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Madiun, Ikatan Pencak Silat Indonesia wilayah Kabupaten Madiun, 
serta beberapa masyarakat Kabupaten Madiun. Proses analisis dilakukan dengan 
cara menggunakan teori Brand Destination milik Ristianto yang meliputi Brand 
Culture, Brand Character, Brand Personality, Brand Name, Brand Logo and 
Symbols, Brand Slogan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Madiun dalam menjalankan cultural branding kampung pesilat telah menjalankan 
dan memenuhi aspek dari teori Brand Destination, meskipun dalam 
pelaksanaannya masih belum maksimal.  
 






CULTURAL BRANDING OF “KAMPUNG PESILAT KABUPATEN 
MADIUN” AT THE DEPARTMENT OF YOUTH, SPORT, AND TOURISM 





 Madiun Regency has a high potential culture, that is “Pencak Silat”. It’s 
evidenced by the existence of 14 silat colleges in Madiun Regency. For some 
people, “Pencak Silat” and fighters have negative impression because in their 
opinion they did disturbance. Through the formation of “Kampung Pesilat” , the 
government of Madiun district through youth and sport tourism office of Madiun 
Regency aims to remove the negative stigma about “Pencak Silat” while lifting 
the potential of “Pencak Silat” as an icon of the cultural branding Madiun 
Regency. The purpose of this research is to know the cultural branding of 
“Kampung Pesilat” implemented by youth and sport tourism office of Madiun 
Regency. The type of research used is qualitative descriptive by making factual 
description according to the data obtained in the field. Researcher gathers the 
datas using depth interview techniques, online interview, field observations, and 
documentation. Researcher conducted interview with related person that are 
youth and sports tourism office of Madiun Regency, Ikatan Pencak Silat 
Indonesia, and several people in Madiun Regency. The process of analysis is done 
by using the Brand Destination theory of Ristianto which includes Brand Culture, 
Brand Character, Brand Personality, Brand Name, Brand Logo and Symbols, 
Brand Slogan. The result of this study shows the Government of Madiun through 
youth and sports tourism office of Madiun Regency in carrying out cultural 
branding of “Kampung Pesilat” has been running and fulfilling aspects of the 
Brand Destination theory, although the implementation is still not maximal. 
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